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2003 Cedarville University Softball 
Individual Season/Career SUmmary for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 14-22 Bame: 7-5 Away: ,-10 Neutral: 3-7 Conference: 7-9 
SEASON CAREER 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B BR RBI BB BBP so SB-ATT AVG GP-GS AB R B 2B 3B HR RBI BB BBP so SB-ATT 
10 Kailin Acheson ••• .500 12-0 2 2 l 0 0 0 0 0 0 0 0-1 I .200 22-0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-, 
, Ashley Smith ••••• .319 36-36 116 16 37 
' 
5 2 30 6 2 10 14-18 I .307 98-95 309 55 95 11 13 7 66 18 7 25 U-52 
11 Jackie Greetham •• .3o, 36-36 112 19 3, 0 0 0 5 7 2 18 9-13 I .Jo, 36-36 112 19 3, 0 0 0 5 7 2 18 9-13 
2 Ginger Keithley •• .303 36-36 122 23 37 1 1 0 
' 
2 2 15 25-30 I .309 88-88 285 62 88 8 1 0 12 18 
' 
35 68-76 
21 Sarah Tsezmengas. .255 36-36 106 10 27 3 1 2 12 
' 
4 9 1-1 I • 284 125-116 327 42 93 15 2 2 42 12 12 24 5-5 
3 Christa Stanford. .238 32-29 8' 
' 
20 5 0 0 5 3 1 15 2-2 I .276 97-90 254 21 70 9 3 1 30 13 2 40 9-9 
12 Courtney Thayer .. .23, 29-28 77 2 18 2 1 0 7 6 0 9 0-0 I .23, 29-28 77 2 18 2 1 0 7 6 0 9 0-0 
7 Patty Wilson ••••• .212 25-19 52 4 11 1 0 0 3 2 0 3 0-0 I .254 65-57 134 18 34 3 0 0 10 10 1 16 1-3 
5 Annie Stafford ••• .207 23-19 58 1 12 1 0 0 4 2 0 5 1-1 
1 Tara Munson •••••• .176 35-3, 74 5 13 1 0 0 3 6 0 9 1-1 I .186 87-86 221 24 41 4 0 0 19 22 0 17 8-10 
6 Richelle c1-.... .169 29-26 77 
' 
13 3 0 1 7 3 l 15 1-1 I .156 36-31 90 6 14 3 0 l 8 6 3 17 1-1 
20 Natalie Fox •••••• .156 24-19 45 4 7 1 0 0 3 3 l 4 1-1 I .238 65-56 147 12 35 7 0 0 17 13 3 17 2-3 
23 Katy Dellicarpini .091 13-7 22 1 2 0 0 0 0 1 1 4 0-0 I .182 20-9 33 5 6 0 1 0 2 l 1 
' 
0-0 
15 Courtney Green ••• .083 14-11 12 0 1 0 0 0 1 2 0 4 0-0 I .121 8'-78 149 13 18 0 0 0 11 10 3 25 0-1 
,2 Allie Smith •••••• .000 15-7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0-0 I .000 15-7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 o-o 
18 JUlie Burt ••••••• .000 21-14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0 I .ooo 68-44 11 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0-0 
13 Kayleanne Epp •••• .ooo 23-0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 I .000 23-0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 
Totals ••••••••• . •••• .241 36-36 965 103 233 22 8 5 8' 48 14 123 56-71 
Opponents ••••••••••• .250 36-36 1008 131 252 29 9 13 110 73 12 227 63-68 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP B R ER BB so ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 
20 Natalie Fox •••••• 2.04 7-11 21 17 11 3/0 0 133.2 114 59 39 44 127 I 1.62 26-17 56 42 30 7/0 1 311.2 246 112 72 80 291 
18 JUlie Burt ••••••• 2.55 6-8 21 14 7 3/0 2 90.2 92 45 33 15 78 I 2.92 13-21 68 43 15 4/2 3 256.2 321 169 107 55 169 
42 Allie Smith •••••• 4.62 1-3 13 5 1 1/0 0 33.1 ,6 27 22 14 22 I 4.62 1-3 13 5 l 1/0 0 33.1 46 27 22 14 22 
Totals •••••••••••••• 2.55 14-22 36 36 19 7/0 2 257.2 252 131 9, 73 227 
Opponents ••••••••••• 2.13 22-14 36 36 28 10/2 1 260.0 233 103 79 48 123 
2003 Cedarville University Softball 
Individual season/Career Summary for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
SEASON CAREER 
Player C PO A E FLO% SBA CSB SBA% PB CI C PO A E FLO% SBA CSB SBA% PB CI 
5 Annie Stafford •.• 9 8 1 0 1.000 0 0 .000 0 0 
10 Ka.ilin Acheson ••• 3 1 2 0 1.000 0 0 .000 0 0 I 3 1 2 0 1.000 0 0 .000 0 0 
23 Katy Dellicarpini 1 1 0 0 1.000 0 0 .000 0 0 I 10 10 0 0 1.000 0 0 .000 0 0 
12 Courtney Thayer •• 172 155 15 2 .988 u 3 .932 1 0 I 172 155 15 2 .988 u 3 .932 1 0 
21 Sarah Tsexmengas. 251 239 9 3 .988 0 0 .000 0 0 I 714 624 67 23 .968 0 0 .ooo 0 0 
15 Courtney Green •.• 93 88 2 3 .968 22 0 1.000 0 0 I 585 531 36 18 .969 102 8 .927 21 2 
20 Natalie Fox •••••• 48 4 42 2 .958 32 2 .9U 0 0 I 101 13 83 5 .950 57 4 .934 0 0 
6 Richelle Clem •••• 21 16 4 1 .952 0 0 .000 0 0 I 21 16 4 1 .952 0 0 .000 0 0 
2 Ginger Keithley •• 48 43 2 3 .938 0 0 .000 0 0 I 111 100 4 7 .937 0 0 .000 0 0 
1 Tara Munson ••••.• 120 61 51 8 .933 0 0 .000 0 0 I 324 170 140 14 .957 0 0 .000 0 0 
3 Christa Stanford. 80 32 42 6 .925 0 0 .000 0 0 I 139 79 46 14 .899 0 0 .000 0 0 
42 Allie Smith •••••• 11 0 10 1 .909 9 2 .818 0 0 I 11 0 10 1 .909 9 2 .818 0 0 
11 Jackie Greetham •• 67 51 7 9 .866 0 0 .000 0 0 I 67 51 7 9 .866 0 0 .000 0 0 
4 Ashley Smith ••••• 138 58 59 21 .848 0 0 .000 0 0 I 344 122 169 53 .846 0 0 .000 0 0 
7 Patty Wilson ••••• u 13 21 7 .829 0 0 .000 0 0 I 165 56 93 16 .903 0 0 .000 0 0 
18 Julie Burt ••••••• 15 3 7 5 .667 22 1 .957 0 0 I 79 14 52 13 .835 61 12 .836 0 0 
13 Ka.yleanne Epp •••• 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 I 0 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 
Totals •••••••••••••• 1118 773 274 71 .936 63 5 .926 1 0 
Opponents ••••••••••• 1194 780 374 40 .966 56 15 .789 10 0 
